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CARL KLITGAARD
6. december 1868-1.juli 1917
Med fh. postmester Carl Klitgaard er endnu en af Samfundets
ældre generation gået bort. Gennem et langt liv arbejdede Klitgaard
ihærdigt i personhistoriens vingaard - talløse bidrag i vort tidsskrift
bærer vidne om hans uhyre flid og enorme detailkendskab ikke mindst
til den nordjyske befolknings slægtskabsforhold. Som den energiske
leder af Historisk Samfund for Hjørring Amt fra 1915 og til sin død
og som den flittige redaktør, først af Aalborg historiske Aarbog 1912-
16, dernæst af Vendsysselske Aarbøger 1915-50 har hans indsats og
betydning i det lokalhistoriske arbejde den største rækkevidde.
Af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personal¬
historie var Klitgaard medlem 1921-49 og ved Samfundets 75-års
jubilæum udnævntes han til æresmedlem. Han var desuden æres¬
medlem afJysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur og korrespon¬
derende medlem af Norsk Slektshistorisk Forening.
Klitgaards lokalhistoriske forfatterskab var af stort omfang og
stærkt personhistorisk inficeret; der kan her være grund til at nævne
de ypperlige byhistorier Nibe (1917), Hjørring (1924-25), Skagen
(1928) og Brønderslev (1943), hans Blade af Vendsyssels Historie (1899),
den fremragende beskrivelse af Hvetbo Herred I—II (1906-07), Vend¬
sysselske Veje (1936), Vrensted Sogn (1955) og Serreslev Sogn (1957), som
først udkom efter hans død.
Hans personalhistoriske hovedværk Kjærulfske Studier, der kom
1914-18, er en grundig og omhyggelig på forstehåndskilder bygget
redegørelse for de mange slægter, der har antaget dette navn. Her
foruden har han udgivet Slægtens Saga (1898) en oversigt over efter¬
kommerne af Mogens Brix på Nørbjerggaard, og året efter Nogle Med¬
delelser om Kjøbmand i Blokhus Jens Carl Bang Klitgaard og Hustru Christiana
Brix. 1937 afsluttedes hans Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel, og
1945-46 udsendte han Vendsysselske Præstefamilier.
nekrolog
I Aarbøgerne, i Jydske Samlinger og i Personalhistorisk Tidsskrift
har Klitgaard gennem et langt liv leveret et utal af artikler, af hvilke
især skal fremhæves hans Meddelelser om Himmerlandske Slægter i
det 16. og 17. Aarhundrede (7.IV.1919, 8.II.1923 og 8.IV.1925). Han
har meddelt gravskrifter fra Vor Frue Kirke i Aalborg og dens kirke-
gaard (6.VI.1915), gjort rede for en samling jyske testamenter 0.1681-
1734 (5.V og VI, 1908-09) og for Aalborg Stiftsbiblioteks samling af
bryllupsviser (6.V.1914). Den begyndende interesse for forbindelsen
mellem genealogien og den humane arvebiologi, som især skyldtes
politilæge Søren Hansens indflydelse i Samfundet, satte sig for Klit¬
gaards vedkommende spor i en artikel Arv og personligt Præg (7.VI.
1921), og at han ikke glemte synspunkterne viser hans så sent som i
J955 fremlagte redegørelse for Slægten Blicher med undertitlen Nogle
psykologiske Iagttagelser.
Klitgaard begyndte som autodidakt - ved sin flid, sin medfødte
kritiske sans og sin evne til at fremdrage lidet kendt kildestof arbejdede
han sig frem til en smuk position; hans arbejder om skudehandelen
og forbindelserne mellem Vendsyssel og Sorlandet tværs over Kattegat
gjorde hans navn kendt i historiske fagkredse. 1930 fik han tildelt
Den Hielmstierne-Rosencroneske prismedaille.
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